






























































































































































































































































































7㸣오도독오도독  ododog ododog㸝࢛ࢺࢺࢠ࢛ࢺࢺࢠ㸞 ᅖ࠷ࡵࡡࢅჱࡲ◃ࡂ㡚ࠊ 
 

























 ௧୕ࡡ㣏វࢅ⾪ࡌ࢛ࢿ࣏ࢹ࣋௧አࠉࠔ씹는 식감이 뛰어나다ࠉ식감이 탁월하다㸝ჱ
ࡳ ᫤ ࡡ 㣏វ ࠿ ඁ ࡿ ࡙ ࠷ ࡾ 㸞ࠕࠔ탄력있는 독특한 질감㸝ᙆງ ࡡ ࠵ ࡾ ≺≁ ࡝
 01
࡝࠹ࡻࡌ࠾⁈ࢅ㦭㸝감식 는이녹 를뼈ࠔࠕ㸞វ㣏ࡡ᭯≁㸝감식 의유특ࠔࠕ㸞វ㈻


































᧻㡚ㄊ㹺᧻ឺㄊ㎙඼ ኮ἗ᐺ ⥽ ᮶ாᇸฝ∟ 
᧻㡚ㄊ㹺᧻ឺㄊ౐࠷᪁㎙඼㸝ḿࡊ࠷ណ࿝࡛⏕Ἢ࠿ࡌࡃฦ࠾ࡾ㸞 㜷ภ⏛⛩Ꮔࠉ᫅㔕࿰Ꮔ
1995 ๭ᢽ♣ 
࢛ࢿ࣏ࢹ࣋᧻㡚ㄊ㹺᧻ឺㄊࢅᴞࡊࡳ ⏛Ꮼ⫩ၤⴥ ᮶ாᒷἴ᭡ᗉ 2002.9 
᪝ᮇㄊ㹺᪝ᮇᩝ໩◂ಞࣈࣞࢡ࣑ࣚ◂ಞ࣭ࣝ࣎ࢹ㞗㸝➠㸦㸭᭿㸞ᗀᓞኬᏕ⏻Ꮥ⏍ࢬࣤࢰ࣭  
࢛ࢿ࣏ࢹ࣋◂✪࡫ࡡ๑ဨ ᶣᮇᩏྒྷ ᗀᓞኬᏕ 
᧻ኇㄊ㹺᧻ឺㄊࡡ㏳ྍ࡛ណ࿝ CHE WAN  ᮶ᚠዥᏄኬᏕ 
᧻ኇㄊ㹺᧻ឺㄊࡡᴣᛍ࡛ᏽ⩇ YOON HEE WON  ࢮࢗࣜኬᏕ ᅗㄊᩅ⫩Ꮥ⛁ᩅ᤭ 




㣏ࡡࡆ࡛ࡣ ᰐ⏛ Ṃ㹺▴ẗ ├㐠 ⥽ ࢺ࣒ࢪฝ∟ 
ゕⴝࡢ࿝ࢅ㉰࠻ࡾ ⨶࿝ࡊ࠷⾪⌟ࡡ᥀ị ℡ᡖ ㈶ୌ㹺⥽ ⴥ ᾇ㫾♣ 
㣏ㄊࡡࡥ࡛࡛ࡀ ᪡ᕖ ᩝ௥ Ẏ᪝᩺⪲♣  
ᅗㄊኬ㎙඼ ᩝᏕ༡ኃ ࢕ࣆ࢔ࢪࣤⴥ Ằ⾏᭡ᯐ 
Ằ⾏࢙ࢴࢬࣤࢪ㡉᪝㎙඼ Ꮽ⏛ྚᐁ/Ꮨὔ⠂ Ằ⾏᭡ᯐ  
࢙ࢴࢬࣤࢪ᪝㡉㎙඼ Ꮽ⏛ྚᐁ/Ꮨὔ⠂ ⟢㍧ྚḗ/ᮜᾼᏄ ⥽ⴥ 
http://www.korean.go.kr/nkview/nkife/1993_2/3_1.html 
http://www.geocities.jp/niwasaburoo/12gitaigo.html 
http://www.hangeul.pe.kr/symbol/words.htm 
http://krdic.naver.com/ 
http://samlipgf.co.kr/product/product_06.asp 
